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The results of the research on the assessment of complex efficiency of the lands occupied with not 
closed forest cultures of the spruce and the oak in mossy, bracken, oxalis and bilberry types of 
forest. Determination of forest resources in not closed forest cultures are conducted in 10 model 
forestries of the Republic of Belarus. The results of the research have shown that wood reserves in 
not closed forest cultures change depending on the wood type: in cultures of the spruce – from 
1,64 to 4,30 m3/hectare, in cultures of the oak – from 2,42 to 4,13 m3/hectare. The average height 
of seven-year-old trees varies in cultures of the sprucefrom 1,02 to 1,96 m, in cultures of the oak – 
from 1,4 to 1,6 m. The greatest values of the elevated phytomass in a fresh state is observed in 
bracken fir groves – 4,5 t/hectare. The deposition of CO2 in not closed forest cultures of the 
spruceand the oak varies depending on wood breed and type of wood. This indicator for the 
sprucechanges from 0,033 to 0,157 t/hectare, for the oak – from 0,010 to 0,030 t/hectare. 
Dependence of the stock of forest resources on the type of wood of not closed forest cultures has 
been noticed. The greatest reserve of seven-year-old wood is observed in the bracken fir grove – 
4,3 m3/hectare (average density – 2,7 thousand piece/hectare) and the bracken oak forest – 
4,1 m3/hectare (average density – 2,6 thousand pieces/hectare). On the basis of the conducted 
research standards of complex efficiency of not closed forest cultures of the spruceand the oak on 
lands of the forest fund of the Republic of Belarus have been developed. They contain data on 
wood and non-wood resources, elevated phytomass and deposition of CO2 by not closed forest 
cultures on 1 hectare with average density of trees of 3,0 thousand pieces/hectare, at the middle 
age of 7 years.
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Республики Беларусь
И.В. Ермонина, В.В. Зеленский, Е.П. Клименков 
Приведены результаты исследования по оценке комплексной продуктивности земель, за-
нятых несомкнувшимися лесными культурами ели и дуба в мшистой, орляковой, кислич-
ной и черничной сериях типов леса. Определение запасов лесных ресурсов в несомкнув-
шихся лесных культурах проводились в 10 модельных лесхозах Республики Беларусь. 
Результаты исследования показали, что запасы древесины в несомкнувшихся лесных 
культурах изменяются в зависимости от типа леса: в культурах ели от 1,64 до 4,30 м3/га, в 
культурах дуба – от 2,42 до 4,13 м3/га. Средняя высота деревьев в семилетнем возрасте 
варьирует у культур ели от 1,02 до 1,96 м, культур дуба – от 1,4 до 1,6 м. Наибольшие зна-
чения надземной фитомассы в свежем состоянии наблюдаются у ельников орляковых – 
4,5 т/га. Депонирование СО2 в несомкнувшихся лесных культурах ели и дуба варьирует в 
зависимости от древесной породы и типа леса. Причем этот показатель для ели изменяет-
ся от 0,033 до 0,157 т/га, для дуба – от 0,010 до 0,030 т/га. Установлена зависимость запаса 
лесных ресурсов от типа леса несомкнувшихся лесных культур. Наибольший запас древе-
сины в семилетнем возрасте наблюдается в ельнике орляковом – 4,3 м3/га (средняя густо-
та – 2,7 тыс. шт./га) и дубняке орляковом – 4,1 м3/га (средняя густота – 2,6 тыс. шт./га). 
На основании проведенного исследования разработаны нормативы комплексной продук-
тивности несомкнувшихся лесных культур ели и дуба на землях лесного фонда Республи-
ки Беларусь, которые содержат сведения о древесных и недревесных ресурсах, надземной 
фитомассе и депонировании СО2 на 1 га при средней густоте деревьев 3,0 тыс. шт./га в 
среднем возрасте – 7 лет.
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Введение
С развитием рыночных отношений в Ре-
спублике Беларусь важным направлением ста-
новится повышение эффективности использо-
вания земель лесного фонда. В этих условиях 
особое значение приобретает их кадастровая 
оценка и эколого-экономическая оценка лес-
ных ресурсов.
Площадь несомкнувшихся лесных культур 
по  состоянию  на  1.01.2014 г.  составляет 
225,1 тыс. га (около 3% от площади лесных зе-
мель) [2], однако при экономической оценке 
лесных ресурсов, которая проводится в рамках 
ведения Государственного лесного кадастра Ре-
спублики Беларусь, они не учитываются. При-
чина – отсутствие научно обоснованных нор-
мативов, позволяющих оценить эти земли. 
Государственный лесной кадастр является 
информационной системой, включающей эко-
номические, экологические и социальные све-
дения о лесном фонде, создаваемой с целью 
обеспечения органов государственного управ-
ления, а также юридических лиц, ведущих лес-
ное хозяйство, лесопользователей и иных заин-
тересованных организаций содержащейся в нем 
информацией. Она необходима для рациональ-
ного пользования лесным фондом, воспроиз-
водства, охраны и защиты лесов, для планиро-
вания развития лесного хозяйства на основе 
принципов равномерности, неистощительно-
сти и устойчивости. Формирование, постоян-
ное хранение и обновление базы данных када-
стра осуществляются на электронных носите-
лях в РУП «Белгослес». 
Для эколого-экономической оценки лесных 
угодий в Государственном лесном кадастре респуб-
лики используются нормативы комплексной про-
дуктивности и программный продукт «Система 
комплексной эколого-экономической оценки лес-
ных угодий», разработанные ГНУ «Институт леса 
НАН Беларуси» в период 1998-2010 годы, которые 
постоянно требуют актуализации.
В рамках выполнения задания государст-
венной программы научных исследований 
«Химические технологии и материалы, при-
родно-ресурсный потенциал» Институт леса 
проводит оценку комплексной продуктивно-
сти земель, занятых несомкнувшимися лес-
ными культурами.
В настоящей статье представлены результа-
ты исследования по культурам ели и дуба. 
Постановка целей и задач исследования
Цель исследования – разработка нормати-
вов для проведения эколого-экономической 
оценки несомкнувшихся лесных культур на 
землях лесного фонда и учете ее в Государствен-
ном лесном кадастре Республики Беларусь. 
Задачи исследования: 
1) заложить временные пробные площади в 
модельных лесхозах для изучения продуктивно-
сти лесных земель «несомкнувшиеся лесные 
культуры» по основным древесным породам 
(ель и дуб) и сериям типов леса: мшистая, орля-
ковая, кисличная и черничная; 
2) определить запасы лесных ресурсов в не-
сомкнувшихся лесных культурах и установить 
их зависимость от типа леса; 
3) разработать нормативы комплексной 
продуктивности несомкнувшихся лесных куль-
тур ели и дуба на землях лесного фонда.
Объекты и методы исследования
Оценка комплексной продуктивности не-
сомкнувшихся лесных культур проводилась на 
основе данных временных пробных площадей 
(ВПП), заложенных в 10 модельных лесхозах: 
ГОЛХУ «Буда-Кошелевский опытный лесхоз», 
ГЛХУ «Житковичский лесхоз», ГЛХУ «Калин-
ковичский лесхоз», ГОЛХУ «Мозырский опыт-
ный лесхоз», ГЛХУ «Петриковский лесхоз», 
ГОЛХУ «Речицкий опытный лесхоз», ГЛХУ 
«Рогачевский лесхоз» Гомельской области, 
ГЛХУ «Пружанский лесхоз» Брестской области, 
ГЛХУ «Могилевский лесхоз» Могилевской об-
ласти и ГЛХУ «Оршанский лесхоз» Витебской 
области. 
Закладка ВПП осуществлялась на основа-
нии ТКП 047-2009(02080) «Устойчивое лесо-
управление и лесопользование. Наставление по 
лесовосстановлению и лесоразведению в Ре-
спублике Беларусь» (раздел 12.3 «Пробные пло-
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щади для учета искусственного лесовосстанов-
ления») [11] и ТКП 377-2012 (02080) «Правила 
проведения лесоустройства лесного фонда» [9]. 
Пробные площади закладывались в форме пря-
моугольника длиной 25 и шириной 20 м. На 
ВПП совместно учитывались древесные расте-
ния главной породы, а также появившиеся в 
результате естественного возобновления. 
Поскольку в общей площади несомкнув-
шихся лесных культур в модельных лесхозах 
чистые культуры ели и дуба составляют более 
половины (51,6%), ВПП закладывались в куль-
турах с составом 10Е (ель европейская) и 10Д 
(дуб черешчатый) при среднем возрасте 7 лет, в 
мшистой (кроме дуба), орляковой, кисличной и 
черничной сериях типов леса. Всего было зало-
жено 19 ВПП по ели и 12 ВПП по дубу.
На пробных площадях по результатам из-
мерения каждого десятого экземпляра главных 
пород [11] определялись средняя высота и сред-
ний диаметр. Запасы древесины на 1 гектаре 
устанавливались по вспомогательным таблицам 
для таксации леса РУП «Белгослес» [1] – по 
полноте и средней высоте. Полнота рассчиты-
валась по соотношению количества растений 
на ВПП к условно принятому для полноты 1,0 
количеству 10000 шт./га [9]. 
Для расчета запаса надземной фитомассы в 
свежем состоянии в лесных культурах исполь-
зовался метод, при котором определялся вес 
фракций (стволовая древесина в коре, сучья и 
ветви в коре, хвоя или листья) модельных дере-
вьев средней высоты одной породы, срублен-
ных на разных пробных площадях. При расчете 
сухой фитомассы лесной экосистемы учитыва-
лись данные ЕЭК ФАО ООН о средней плотно-
сти стволовой древесины хвойных пород – 
0,52 т/м3, лиственных – 0,66 т/м3 [7, 10]. 
Для оценки биологических запасов недре-
весной продукции леса на ВПП учитывались 
основные виды пищевых растений [3, 4, 6] со-
гласно «Методике определения запасов плодов 
дикорастущих ягодных растений и грибов на 
территории Республики Беларусь» [8]. Ягоды 
учитывались в свежесобранном виде на момент 
их массового плодоношения (июнь-сентябрь). 
Определение запасов сырья травянистых 
пищевых, лекарственных растений и медопро-
дуктивности производилось на 10 учетных пло-
щадках размером 1!1 м, а плотности запаса сы-
рья кустарников (крушина ломкая, шиповник, 
малина и др.) – на 5, площадью 10 м2. Объем 
лекарственного сырья пересчитывался в воз-
душно-сухом виде [4, с. 45]. 
Медопродуктивность 1 га угодий, представ-
ленных кустарниками и травянистыми медоноса-
ми, определялась путем умножения медоносной 
площади на 1 га на процент проективного покры-
тия медоноса и его медопродуктивность [4].
Оценка депонирования углерода несомкнув-
шимися лесными культурами на 1 гектаре осу-
ществлялась на основании их сухой надземной 
фитомассы и применения к ее объему коэффици-
ента 0,5 для древесных компонентов и 0,45 – для 
хвои и листвы (ЕЭК ФАО ООН) [5, 7, 10, 12]. Рас-
четы выполнялись по следующей формуле:
,45,050,0 !"!# " !"#$c$c mmm
где mc – депонированный углерод в надзем-
ной фитомассе несомкнувшихся лесных куль-
тур, т CO2/га;
mст+вет – фитомасса стволовой древесины, 
древесины веток в коре в абсолютно сухом со-
стоянии, т/га сухой фитомассы;
mл – фитомасса листьев (хвои) в абсолютно 
сухом состоянии, т/га сухой фитомассы.
Для более полной оценки запасов древеси-
ны, надземной фитомассы и депонирования 
углерода на землях, занятых несомкнувшимися 
лесными культурами, учитывалось естествен-
ное возобновление. Для этого на каждой ВПП 
закладывались 5 учетных площадок прямоу-
гольной формы размером 10 м2 – для подроста 
средней густоты (2-8 тыс. шт./га) и 20 м2 – для 
редкого (до 2 тыс. шт./га). Учитывалось количе-
ство растений по группам высот: мелкий (до 
0,5 м), средний (от 0,6 до 1,5 м) и крупный 
(свыше 1,5 м), а также их средняя высота.
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Результаты и их обсуждение
Несомкнувшиеся лесные культуры – это 
«участки с искусственным лесовосстановлени-
ем, таксационные показатели которых не до-
стигли нормативных требований для перевода 
их в земли, покрытые лесом» [9, с. 18]. В каче-
стве критериев используются минимальное ко-
личество жизнеспособных деревьев и средняя 
высота главной породы [11, с. 44].
В таблице 1 приведены таксационные ха-
рактеристики и запасы древесины в несомкнув-
шихся лесных культурах ели и дуба по результа-
там исследований на ВПП. Как видим, он из-
меняется: в культурах ели от 1,64 до 4,30 м3/га и 
в культурах дуба – от 2,42 до 4,13 м3/га. Средняя 
высота деревьев варьирует у культур ели от 1,02 
до 1,96 м, культур дуба – от 1,4 до 1,6 м.
Естественное возобновление леса на зем-
лях, занятых несомкнувшимися лесными куль-
турами, наблюдается практически на всех ВПП. 
Средняя высота древесных растений здесь ва-
рьирует от 0,3 до 3,3 м, запас древесины – от 
0,06 до 4,80 м3/га (табл. 2).
Для несомкнувшихся лесных культур и 
естественного возобновления была определена 
надземная фитомасса. Для этого на ВПП ото-
брано 21 модельное дерево, характеристика ко-
торых приведена в таблице 3. 
Таблица 3






















0,7 0,10 30,0 20,0 50,0
5 0,9 0,09 22,2 22,2 55,6
6 0,9 0,30 43,3 16,7 40,0
9 0,9 0,11 27,3 18,2 54,5
8 1,7 0,70 42,9 14,2 42,9
14 Емш Е(к) 1,5 0,65 30,7 23,1 46,2
20
Еорл Е(к)
1,1 0,45 33,4 22,2 44,4
15 1,5 0,60 33,3 25,0 41,7
17 2,3 4,00 30,0 27,5 42,5
18 2,3 3,70 29,7 29,7 40,6
19 2,6 4,60 30,4 28,3 41,3
33
Дкис Д(к)
1,0 0,14 42,8 28,6 28,6
23 1,9 0,60 50,0 16,7 33,3
26 2,3 0,28 46,4 35,7 17,9
30
Дорл Д(к)
0,9 0,17 35,3 35,3 29,4




1,1 0,04 50,0 25,0 25,0
7 1,3 0,12 58,3 16,7 25,0
8 1,6 2,65 68,0 22,6 9,4
6 1,9 0,18 61,1 22,2 16,7
8 Ос(в) 1,7 0,27 51,9 22,2 25,9
Примечание: * (к) – несомкнувшиеся лесные культуры, (в) – естественное возобновление
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Высота модельных деревьев варьирует от 
0,7 м в ельниках кисличных до 2,6 м в ельниках 
орляковых, а их вес – от 0,04 до 4,6 кг соответ-
ственно. Стволовая древесина в коре в среднем 
занимает 41,3%, сучья и ветви в коре – 23,1%, а 
хвоя или листья – 35,6%. Расчет надземной фи-
томассы показал, что наибольшее ее значение в 
свежем состоянии у ельников орляковых (гу-
стота – 2,7 тыс. шт./га) – 4,5 т/га, в сухом – 
2,3 т/га; у дубняков орляковых (густота – 
2,6 тыс. шт./га) – 0,6 т/га, в сухом – 0,3 т/га. 
Надземная фитомасса естественного возобнов-
ления в вышеуказанных типах леса составляет: 
в сыром виде – 0,8 и 2,7 т/га соответственно, в 
сухом виде – 0,5 и 1,4 т/га.
Исследованием установлено, что депони-
рование СО2 в несомкнувшихся лесных культу-
рах ели и дуба варьирует в зависимости от дре-
весной породы и типа леса. Для ели этот пока-
затель изменяется от 0,033 до 0,157 т/га (в есте-
ственном возобновлении – от 0,037 до 0,351 т/га), 
для дуба – от 0,010 до 0,030 т/га (в естественном 
возобновлении  – от  0,010 до  0,071 т/га) 
(табл. 4).
Таблица 4
Средняя оценка углерододепонирующей функции несомкнувшихся лесных культур 
и естественного возобновления по типам леса
Тип леса
Депонирование CO2, т/га








Исследования показали, что среди дикора-
стущих растений на землях, занятых несо-
мкнувшимися лесными культурами, встречают-
ся чаще всего в орляковых типах леса папорот-
ник-орляк и малина лесная, в черничных типах 
леса – черника, в кисличных – малина лесная, 
крушина ломкая и кипрей узколистный. При 
оценке этих растений учитывалось среднее их 
количество на учетной площадке и проектив-
ное покрытие (табл. 5). 
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Таблица 5
Фрагмент оценки дикорастущих растений, произрастающих на землях, 

















П, М Малина лесная (ягоды) 0,1 11 7,3
П, М Черника (ягоды) 5,4 535 12,8
Л Кислица обыкновенная (трава) 0,1 6 0,4
Л, М Крушина ломкая (кора) 0,3 26 7,5
Еорл
П, М Малина лесная (ягоды) 0,9 85 5,5
Л Кислица обыкновенная (трава) 0,1 3 0,2
Л, М Крушина ломкая (кора) 0,2 13 3,8
Дкис
П, М Малина лесная (ягоды) 0,3 30 7,7
Л Ромашка луговая (цветки) 0,8 83 4,4
Л Кислица обыкновенная (трава) 0,3 27 0,7
Л, М Крапива двудомная (листья) 0,5 53 1,7
Л Зверобой продырявленный (трава) 0,7 67 1,3









Л, М Кипрей узколистный (трава) 0,2 20 4,7
Примечание. * П – пищевое растение, Л – лекарственное растение, М – медоносное растение
Эта информация была включена в норма-
тивы комплексной продуктивности несомкнув
шихся лесных культур ели и дуба на землях лес-
ного фонда, которые приведены в таблице 6.
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Труды Санкт-Петербургского научно-исследовательского института лесного хозяйства № 2, 2015
Заключение
На основании исследования, проведенного 
в несомкнувшихся лесных культурах ели и дуба 
установлено, что наибольший запас древесины 
наблюдается в ельнике орляковом – 4,3 м3/га 
(средняя густота – 2,7 тыс. шт./га) и дубняке ор-
ляковом  – 4,1 м 3/га  (средняя  густота  – 
2,6 тыс. шт./га).
Разработаны нормативы для оценки биоло-
гических запасов лесных ресурсов, которые со-
держат сведения о древесных и недревесных 
ресурсах, надземной фитомассе и депонирова-
нии СО2 на 1 га при средней густоте деревьев 
3,0 тыс. шт./га и среднем возрасте 7 лет.
Результаты исследования использованы 
для эколого-экономической оценки объектов 
природного  наследия  в  лесном  фонде 
ГЛХУ «Пружанский лесхоз» Брестской области 
при внедрении «Системы комплексной оценки 
объектов природного и историко-культурного 
наследия в лесном фонде».
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